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El llibre és un divertimento i les autores ho expliquen
així en el mateix pròleg i, responent a la filosofia del
divertimento (un llibre escrit amb el propòsit de dis-
treure les nostres ments de la feixuguesa de la feina
quotidiana), el treball ha provocat un llibre divertit. Un
llibre divertit que va divertir les autores mentre el feien
(Empar Fernández i Judit Pujadó) i que diverteix el lec-
tor mentre se l’empassa a glops. Però com aquelles
begudes fetes amb l’atreviment d’uns extractes confu-
sos, queda en el paladar un regust entre agredolç i
amargant. Si aquesta és la realitat de les nostres
escoles, anem fins. 
I, efectivament, aquesta sembla ser la realitat que les
autores –historiadores i professores de secundària amb
experiències sobrades a les aules– retraten com si es
tractés d’un testimoni de memòria compartida
enginyós i colpidor, sense altre afany que oferir un
mosaic de calamitats, reflexions i vivències entretingu-
dament calidoscòpic. En realitat, Planeta ESO és una
fuga. Però una fuga sense cap ànsia de posar el dit a
l’ull de ningú. Almenys expressament, perquè, de fet,
hi surten tocats, deliciosament tocats, el sistema
d’ensenyament, l’alumnat, el professorat, els pares i
mares... la societat sencera. Perquè l’escola no és altra
cosa que això: un reflex de la societat en estat pur que
fa aigües —torrencials, ai!— arreu.
Empar Fernández, nascuda a Barcelona l’any 1962, lli-
cenciada en psicologia clínica i en història contem-
porània, i professora des de l’any 1986, viu a Cornellà
i dóna classes a Sant Feliu de Llobregat. Per això la
trobem avui en aquestes pàgines, però també perquè
aquesta publicació recull un dossier sobre l’ensenya-
ment a la comarca del Baix Llobregat i és en aquest
Baix Llobregat on s’han produït moltes de les expe-
riències que el llibre reflecteix, encara que els exem-
ples són un mirall del món de l’adolescència i de
l’escola del país sencer. L’excusa del llibre i de l’èxit
sorprenent de la faula que inclou, va servir per com-
partir una estona de conversa a l’entorn d’un paisatge
inhòspit que és el camp de batalla quotidià d’edu-
cadors, pares i alumnes a casa nostra.
Potser ha tingut un èxit que no esperàvem perquè
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Portada del llibre, editat per La Campana, que va guanyar
el Premi Pere Quart d’humor i sàtira de l’any 2000: un
retrat irònic dels adolescents
no és un llibre destructiu, sinó una mirada crítica
però acceptable, gens agressiva, sobre el món nos-
tre de cada dia. Vam voler escriure retalls de la
realitat des de la proximitat i des de l’empatia,
sense amagar el pessimisme, però evitant cremar
les naus. La veritat és que en el llibre no hi ha cul-
pables, mentre que posem en evidència, penso, que
els responsables, en última instància, som tots. Uns
més que altres, òbviament, però la responsabilitat
és implícita i és el lector el que l’adjudica lliure-
ment. Aquesta és una cosa que no s’ha fet gaire en
aquest món de l’ensenyament secundari: hem
dibuixat un somriure sobre una situació sovint
massa amarga per als que la patim. Per això el
resultat ha estat un llibre planer, delicat, amb un
fort regust agre impossible de dissimular.
Com bé dius, Planeta ESO és una aquarel·la on es
barreja el món de l’adolescència, les contradiccions
de la societat actual, la crítica soterrada del sistema
educatiu i les frustracions que tot plegat provoca en
els alumnes, farts de l’ensopiment que els crea un
munt de matèries que els interessen ben poc i sobre
les quals el professorat rep l’obligació d’insistir any
rere any sota les mateixes premisses i amb pronòs-
tics molt semblants. Si t’has llegit el llibre amb una
certa atenció, veuràs que no hi ha culpables, que no
es pretén culpabilitzar ni els alumnes, sens dubte, ni
exclusivament el sistema. Tampoc els pares o el pro-
fessorat, sinó la munió d’aquesta xarxa de relacions
que és la societat actual vista des de la perspectiva
de l’ensenyament secundari.
És prou evident, d’acord amb el que dius, que
aquest (el de l’ensenyament dels adolescents) és
un món on impera el desconcert, la deso-
rientació... I potser el llibre és un reflex de tot
això. La superfluïtat de la vida moderna, l’èxit
segur i ràpid, els fenòmens com la teleporqueria,
el cutrerisme, la xafarderia més simple, són fac-
tors que influeixen sobre les conductes de tots ple-
gats i especialment sobre la conducta dels adoles-
cents. Som en un món on es minimitza l’esforç i
on es sobrevalora l’èxit gratuït. Hem de pensar, a
més, que els nostres adolescents d’avui són els fills
de pares que, en la seva gran majoria, ja van estu-
diar, ja tenen un cert nivell cultural genèric i, per
tant, aquell esforç dels nostres pares per tal que
els seus fills, nosaltres, estudiéssim, ja no es dóna
amb la mateixa intensitat. Aquells valors de l’es-
forç per superar la realitat dels progenitors s’han
canviat notablement...
El llibre parla dels nous argots, de la febre dels
mòbils, de la mandra consubstancial, de l’influx de
la televisió, dels disbarats i de l’ambient de distensió
absoluta que impera sobre el complex, difús i estrany
sistema planetari de l’ensenyament secundari obli-
gatori (ESO). Veient com s’explica l’Empar, amb la
solvència professional d’una pedagoga experimenta-
da, ningú diria que el llibre mostra un contundent
bagatge de frescor lèxica capaç de fregar la tècnica
de l’humorisme més arrauxat. De fet, el llibre et fa
somriure a cada pàgina i petar de riure en alguns
punts francament divertits. No en va estem parlant
d’una obra guanyadora del Premi Pere Quart
d’Humor i Sàtira en la seva edició del 2002.
Trencant amb la tècnica lineal del llibre de disbarats,
que alguns professors han recopilat pacientment
resseguint centenars d’exàmens, la narració és una
immersió en l’oceà de la nova comunicació de les
tribus adolescents en una gran part dels seus àmbits de
relació. Però en tot aquest context de pares, alumnes i
món que els envolta, hi ha un pas caut sobre la com-
plexitat del col·lectiu d’ensenyants...
És possible que aquesta sigui una limitació. És veri-
tat que no hi entrem gaire en el món dels “profes”,
potser perquè veiem la problemàtica molt des de
dins. Comentes la falta de vocació de molts profes-
sors: és certa i, en el llibre, no està tractada des de
cap punt de vista, però és que aquest és un tema
delicat que mereix una precisió molt acurada, poc
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Empar Fernández, la coautora del llibre entrevistada
procliu a la humorada, si vols que et sigui franca.
Però el que sí que vam voler que quedés molt clar va
ser que, sigui el que sigui el paper del professorat en
l’actual disbauxa, no estem posant el dit a la nafra
de l’ensenyament públic. Primer, perquè pensem
que la situació de l’ensenyament secundari, malgrat
el que se’n pugui dir, és bastant semblant en l’esce-
nari públic i en el privat, i segon, perquè no és
l’ensenyament públic el que està malalt (ni el pri-
vat): la que està malalta és la societat en què vivim.
Si tinc una visió apocalíptica del futur? No, en abso-
lut, però més enllà de la meva visió particular, el que
és evident és que el llibre no és un assaig ni té aques-
ta vocació. És, més que res, un retrat, segur que
intranscendent, de l’evidència de la insatisfacció de
tots plegats, explicada d’una manera amable.
D’altra banda, aquest tampoc és un món uniforme.
No és veritat que tots els nanos siguin iguals, i que
l’ESO sigui, específicament, cap fracàs. Ara bé, sí
que és cert que els professors trobem que la nostra
feina és poc valorada socialment, que s’esmercen
enormes esforços per fer les coses ben fetes i els
resultats no són els que caldrien. Hi ha, és obvi, una
considerable laxitud social, els nanos no estan, en
general, satisfets. Els pares amb prou feines
comenten les dificultats dels seus fills, no hi ha
comunicació, no hi ha estímuls... I els professors
seguim, any rere any, treballant contra corrent. Tot
aquest cúmul de contradiccions genera alhora un
munt d’anècdotes de tots colors i Planeta ESO és
justament aquest calidoscopi de matisos, en clau
afable, en llenguatge planer, amb sentit de l’humor.
L’Empar s’explica amb notable eloqüència. Estira els
braços; amb prou feines somriu. Si la conversa s’a-
llargués, un té la sensació que arribaríem, potser a con-
tracor, al moll de l’os de la desesperança. Una deses-
perança que, d’altra banda, malgrat que avui sembli
molt acusada, el mateix llibre, amb una cita de
Sòcrates, s’encarrega de demostrar que, ben mirat, és
eterna: “Els joves d’avui estimen el luxe, tenen manies
i menyspreen l’autoritat. Contesten als seus pares,
creuen les cames i tiranitzen els seus mestres.” ¿És
aquesta la tirania pròpia d’una fase vital en què la per-
sona té la impressió que ocupa el centre del món, o és
que estem creant una societat de violències larvades
que tenen la seva expressió en el món de l’adolescèn-
cia del segle XXI?
El món de l’adolescència, com sabem els que l’hem
superada, és d’una complexitat esfereïdora. En el
llibre ja diem que els adolescents són desesperants.
I això no és d’avui, és de sempre. Però potser en el
nostre món s’han modificat alguns valors impor-
tants: el de la disciplina, per exemple, el de la inte-
riorització de les normes, el dels límits... A l’escola
es viu el que es viu a les famílies i tot allò que no
passa al carrer no passa a l’escola. Només que al
carrer aquestes mancances es reparteixen i a l’esco-
la es concentren sobre els que tenen l’obligació de
fixar normes, de marcar límits i d’imposar disci-
plines. Som uns fenomenals candidats a la depressió
permanent i jo sóc de les que pensa que anem a
pitjor. Però cal que quedi ben clar que l’ensenya-
ment que jo conec, l’ensenyament públic, és un
retrat d’aquesta realitat i, per tant, ni pitjor ni mi-
llor que tot el que ens envolta, sinó exactament el
seu reflex. Però tampoc m’agradaria que després de
llegir això que estem parlant, la gent es fes una idea
negativa de tot plegat. De les nostres escoles també
sortirà gent amb enormes valors i amb un sentit
molt positiu, generós i amable de la vida. I el llibre
també és un mirall d’aquesta part positiva.
Acabem amb això. El primer missatge de l’entrevista
és que cal llegir Planeta ESO. El segon és que cal
reflexionar amb clau d’humor sobre la complexitat
d’un univers (el de l’adolescència i els seus llenguat-
ges) que presenta un dinamisme aclaparador mai
conegut del tot. El tercer és que no és cert que l’escola
pública sigui l’eterna habitació dels mals endreços. I el
quart, que el somriure, tot i la densitat de la matèria
tractada en aquest cas, sempre allarga la vida. I potser,
en última instància, d’això es tracta.
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